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Principales medidas de resultados:	 Competencias,	 características	 y	 cualidades,	 según	 áreas	 de	 desempeño	profesional. 
resultados:	 Todas	 las	 competencias	 en	 las	 diferentes	 áreas	 del	 listado	 fueron	 consideradas	 importantes	 para	
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intervenciones:	 Se	 incluyó	 278	 alumnos	 de	 preinternado,	 matriculados	 en	 la	 Facultad	 de	 Medicina	 Humana,	 que	
voluntariamente	aceptaron	participar	en	el	estudio.	El	muestreo	 fue	por	conveniencia,	y	se	aplicó	un	cuestionario	ad	
hoc.	Se	realizó	juicio	de	expertos	y	estudio	piloto.	Se	calculó	promedios,	desviación	estándar	y	frecuencias	absolutas	y relativas.




Conclusiones:	La	mayoría	de	los	estudiantes	tuvo	la	intención	de	laborar	en	Lima	y	una	baja	proporción	de	trabajar	en	el nivel primario de salud.
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